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KASSANDRA K. JENKINS
PIANO
KATZIN CONCERT HALL
Friday, November 7, 2003 • 5:00 p.m.
MialARIZONA STATEUNIVERSITY
PROGRAM
Sonata no. 3 in C Major, Op. 2 No. 3	 Ludwig van Beethoven	 Kinderszenen, Op. 15
	 Robert Schumann
I. Allegro con brio 	 (1770-1827)	 Von fremden Landern and Menschen	 (1810-1856)
II. Adagio	 Kuriose Geschichte
III. Scherzo	 Hasche-Mann
IV. Allegro assai Bittendes Kind
Gliickes genug
Wichtige Begebenheit
Triiumerei
Roman Sketches, Op. 7	 Charles Tomlinson Griffes 	 Am Kamin
1. The White Peacock	 (1884-1920)	 Ritter vom Steckenpferd
2. Nightfall	 Fast zu ernst
3. The Fountain of the Acqua Paola	 Fiirchtenmachen
4. Clouds	 Kind im Einschlummern
Der Dichter spricht
**There will be a 10-minute intermission** Six Dances in Bulgarian Rhythm from Mikrokosmos VI
2.	 Bela Bartok
4. (1881-1945)
5.
6.
* * * * * * * * * * * * * * *
This recital is given in partial fulfillment of the requirements
for the degree Master of Music in piano performance/pedagogy.
Kassandra K. Jenkins is a student of Caio Pagano.
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you.
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